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COHMUNAUTE EUROPEENNE DE L 1 ENERGIE ATOf.IIQUE 
COHMISSION 
DIRECTION GF.NERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SE~VICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIFLOMATI~UE 
Accrédité auprès de la 
,v•• ... _, COHNUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATONIQUE 
Mai 1962 
- ~- • 1 ... """ , , 
PRESEANCE DES CHEFS DE NISSION 
S. Exc. :t-1. W. Wal ton BUTTERWORTH 28 février 1958 
ROYAULE-Ul'ïi 
... ·--
S. Exc. Sir ~.rthur H. TANDY, K.B.E. 16 février 1959 
Sffi:DE 
3. Exc. le Baron K.G. LAGERF.L;LT 8 octobre 1959 
AUTRICHE 
S •- Exc. N. Ernst LE:f\"illERGER 12 avril 196o 
CANADA 
S. Exc. I-I. Sydney D. PIERCE, O.B.E • 20 avril 19CO 
.. 
ISRAEL 
--
S. Exc., U. Amiel E. NAJAR 12 mai 196o 
NORV"!!:GE 
-
S. Exc. M. Nils Anton JORGENSEN 11 novembre 196o 
JAPON 
S. Exo. M. Takeso SHIMODA 12 avril 1961 
DANEMARK 
S. Exc. M. Hans R. TABOR 16 janvier 1962 
p.]].I«tUE .DTJ SUD 
S. Exc. ï-1. Albertus B.F. BURGER 7 mars 1962 
2.-
.. ~. 
0 
' 1 
i 
·0 
0 
AFRIQUE DU SUD 
Chancellerie : Bruxelles 4 151 av. des Gaulois 
Tél • .34 70 34 -- .34 15 10 
3J 48 49 (Section Commerciale) 
Bruxelles 
41, Squa~e Vergote 
Tél • .34 82 76 
Bruxelles 
.304, av. Brugmann 
Tél. 45 11 10 
Bruxelles 
10 1 rue Louise Chaudoir 
Tél. 72 64 90 
Bruxelles 
6o, av. du Kouter 
Tél. 72 64 82 
Bruxelles 
2 1 av. des Prisonniers Politiques 
Tél. 71 10 95 
Bruxelles 
11 bd. Brand Whitlock 
Tél. 33 34 02 
S. Exc. N. Albertus B.F. BURGER 
Ambassadeur 
Chef de la Mission ( 0 ) 
Mme BURGER 
M. Peter H. PHILIP 
Premier Secrétaire 
Chef adjoint de la Mission 
Mme PHILIP 
M. Jacobus C.G. LIEBENBERG 
Deuxième Secrétaire 
l{me LIEBENBERG 
l•i. Walter W. RAUTENBACH 
Secrétaire -
(Affaires commerciales) 
Mme RAUTENBACH 
.. 
M. Johannes C. LOTTER 
Attaché d'Information 
.. 
Mme LOTTER 
M. Gert c. NEL 
Trosième Secrétaire 
Mme NEL 
M. Lawrence A. WHITEHEAD 
Troisième Secrétaire 
(
0
) Egalement accrédité 1 la c.E.E. et à la c.E.C.A. 
EUR/C/1682/62 f , .. 
Chancellerie : 
0 
EUR/C/1682/62 f 
ARGENTINE 
s. Exc. r.t. 
Ambassadeur 
Chef de la Uission 
AUTRICHE 
Chancellerie Bruxelles 5 - 35-36, av. des Klauwaerts 
Tél. 49 00 84 (2 lignes) 
Bruxelles 
60, av. F.D. Roosevelt 
Tél. 48 46 96 
Bruxelles 
111, av. Nolière 
Tél. 43 22 43 
Luxembourg - 42, rue Notre-Dame 
Tél. 269 57 
S. Exc ~ M. Ernst LEMBERGER 
Ambassadeur 
Chef de la ~lission ( 0 ) 
Mme LEMBERGER 
M. Georg SEYFFERTITZ 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
Nme SEYFFERTITZ 
(
0
) Egalement accrédité à la C.E.E. et à la C.E.C.A. 
EUR/C/1682/62 f 
) 
~' 
Chancellerie 
Bruxelles 
39, av. F.D. Roosevelt 
Tél. 47 36 03 
Bruxelles-Uccle 
72, rue Auguste Danse 
Tél. 43 08 08 
Woluwé-St-Pierre 
"Les Pins Noirs" 
av. des Pins Noirs 
Tél. 57 44 55 
Bruxelles-Uccle 
165a, av. W. Churchill 
Tél. 43 26 78 
Wezemb~ek 
1, av. des Eglantines 
Tél. 70 52 31 
Bruxelles 4 
T~l. 13 38 50 
35, rue de la Scjence 
S. Exc • .H. Sydney D. PIERCE, O.B.E. 
Ambassadeur 
Chef de la Nission ( 0 ) 
Mme PIERCE 
N. Ede;ar GALLANT 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
~ime GALLANT 
M. L.H. AUSMAN 
Conseiller 
Mme AUSMAN 
M. P.T. EASTHAM 
Deuxième Secrétaire 
Hme EA.STilAH 
M. I.C. CLARK 
Deuxième Secrétaire 
l-Ime CLARK 
( 0 ) Egalement accrédité à la C.E.E. et à la C.E.C.A. 
EUR/C/1682/62 t 6.-
... 
;-~l:'·~ 
·-
Chancellerie 
0 
0 
EUR/C/1682/62· f 
COTE D' IVOIRE 
s. Exc. M. 
Ambassadeur 
Chef de la l·lission 
--1 - - • 
0 
0 
0 
Bruxelles 
DA..l'ŒHARK 
Chancellerie : Bruxelles 4 
Tél. 12 39 34 12, rue Belliard 
M. Hans Rasmussen TABOR 
.30, av. Paul Hymans 
Tél. 70 51 29 Envoyé Extraordinaire et Hinistre Plénipotentiaire 
Bruxelles 
24, av. Paul Lancsweert 
Tél. 70 09 32 
Crninhem 
271, av. Baron d'Huart 
Tél. 57 6o 37 
Rhode-st.-Genèse 
58a, av. de la Libération 
Tél. 58 04 06 
Bruxelles 
3, av. du Chant d'Oiseau 
~él. 70 24 37 
Chef de la Ni.ssion ( 0 ) 
l.fme TABOR 
~1. Ole G. BECH 
Secrétaire 
Mme BECH 
M. Gunnar RIBERHOLDT 
Secrétaire d'Ambassade 
Iv'"Jme RIBERHOLDT 
l-i. Henrik NETTERSTROEM 
Secrétaire d'Ambassade 
Mme NETTERSTROEl-1 
M. Otto HALLENBERG 
Vice-consul 
Mme HALLENBERG 
(
0
) Egalement accrédité à la C.E.E. et à la C.E.C.A. 
EUR/C/1682/62 f 8.-
~o 
~> 
'' 
0 
0 
ESPAGNE 
Chancellerie & 
EUR/C/1682/62 f 
s. Exc. N., 
Ambassadeur 
Chef de la Mission 
) 
CJ 
ETATS-UNIS D1 A~ŒRIQUE 
Chancellerie 
Br,lxelles-Uccle 
Château de Beauvoir 
64, av. du Vert Chasseur 
Tél. 74 01 99 
Bruxelles 
160, av. du Prince d'Orange 
Tél. 74 18 86 
Bruxelles 
252, av. de Tervueren 
Tél. 71 38 95 
Bruxelles 
214, av. Louise 
Tél. 45 20 13 
Bruxelles 
284, av. de Tervueren 
Tél. 70 86 03 
Bruxelles 
211, av. de Crainhem 
Tél. 71 04 39 
Bruxelles 4 
Tél. 13 44 50 
23, av. des Arts 
13 44 55 
Luxembourg 
Tél. 243 53 
35, bd. Royal 
257 4o 
S. Exc. M. W. VIal ton BTJTTF.RWORTH 
Ambassadeur 
Chef de la l:'.iission ( o) 
l•.ime BUTTERWORTH 
M. Clarence E. BIRGFELD 
f.Iinistre 
Chef adjoint de la Hission 
Mme BIRGFELD 
M. John A. ERLEWINE 
Attaché 
(Adjoint pour les affaires EURATOM) 
:Hme ERLEWINE 
~~. George M. HELLYER 
Conseiller 
(Service d'Information) 
Mme HELLIER 
H. Howard MEYERS 
Premier Secrétaire 
Mme l-ŒYERS 
11. Allan M. LABO WITZ 
Attaché 
V.une LABOWITZ 
... ; ... 
( 0 ) Egalement accrédité à la c.E.E. et à la C.E.C~A. 
EUR/C/1682/62 f 10.-
0 
-0 
Bruxelles 
22, Square de l'Europe 
Tél. 70 72 36 
Bruxelles 
72, Bosveldweg 
Tél. 74 20 03 
Bruxelles 
93, av. du Prince d'Orange 
Tél. 74 21 46 
Quatre Bras - Crainhem 
331, av. Baron d'Huart 
Tél. 5? 36 30 
Bruxelles 
229, ch. de Vleurgat 
Tél. 47 09 86 
Luxembourg Ville 
31 A, rue des Glacis 
Bruxelles-Uccle 
1371 av. de la Chenaie 
Tél. 74 27 92 
Bruxelles 
2, Square Biarritz 
Tél. 49 03 75 
EUR/C/1682/62 f 
M. Jarvis L. SCHWENNESEN 
Attaché 
Mme SCHWENNESEN 
M. Théodore BERESOVSKI 
Attaché 
Nme BERESOVSKI 
M. Marcus A. ROWDEN 
Attaché 
MmeROWDEN 
M. Harry H. BELL 
Premier Secrétaire 
Mme BELL 
M, Jacob M. M!ERSON 
Deuxième Secrétaire 
M. Thomas W. FINA 
Deuxième Secrétaire 
(Affaires économiques) 
Mme FINA 
M.· William F. MILLER 
Deuxième Secrétaire 
Mme MILLER 
Mlle Madeline T. HAWES 
Attaché 
11.-
._ .. 
0 
(J 
0 
ETATS··UNIS DU BRESIL 
Chancellerie : Bruxelles 
EUR/C/1682/62 t 
s. Exc. :t-1. 
Ambassadeur 
Chef de la ?-fission 
12.-
ISRAEL 
Chancellerie Bruxelles 5 - 3>, TUS W•ebiD$t9D 
Tél. 47 98 76 - 47 98 77 
Bruxelles 
81t av. du Pérou 
Tél. 72 81 62 
Bruxelles 
115, rue Gabrielle 
Tél. 45 08 19 
Bruxelles 
118, av. du Pesage 
Tél. 48 63 87 
S. Exc. M. Amiel E. NAJAR 
Ambassadeur 
Chef de la Mission ( 0 ) 
Mme NAJAR 
M. S.H. MORATT 
Conseiller 
r.tme MORATT 
H. Ram NIRGAD 
Conseiller économique 
Mme NIRGAD 
(
0
) Egalement accrédité à la c.E.E. et à la C.E.C.A. 
EUR/C/1682/62 f 
' 
13.-
Chancellerie 
Bruxelles 
1, bd. Général Jacques 
Tél. 47 10 96 
Bruxelles 
11 , rue du Duc 
Tél. 70 23 05 
Bruxelles 5 
101, av. de Broqueville 
Tél. 70 73 83 
Bruxelles 
6, Square du Solbosch 
·Tél. 47 05 82 
Bruxelles 5 
10, av. de Sumatra 
Tél. 74 16 15 
Bruxelles 
1, av. Eduard Lacomblé 
Tél. 35 48 53 
J A P 0 N 
Bruxelles 5 
Tél. 47 00 36 
1, bd. Général Jacques 
- 47 07 39 
S. Exc. M. Takeso SHIMODA 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (0 ) 
lolme SHINODA 
M. Katsuichi !KAWA 
Conseiller d'Ambassade 
Chef adjoint de la Mission 
l-Ime !KAWA 
1-I. Osamu KATAOKA 
Conseiller d'Ambassade 
Hme KATAOKA 
H. Kaichi KAVIAGUCHI 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Mme KAWAGUCHI 
M. Atsushi KITERA 
Deuxième Secrétaire 
MmeKITERA 
M. Toshiaki MUTO 
Deuxième Secrétaire 
Mme MUTO 
M. Shoshichi KOWATA 
Attaché d'Ambassade 
(
0
) Egalement accrédité à la C.E.E. et à la C.E.C.A. 
EUR/C/1682/62 f 14.-
0 
NORVEGE 
Chancellerie : Bruxelles 1 
Tél. 18 .35 5'+ 16, Place Surlet de Chokier 
- 18 .35 56 
Bruxelles 
78, av. F.D. Roosevelt 
Tél. 48 56 39 
Bruxelles 4 
14, av. Commandant Lothaire 
Tél. 35 5.3 74 
Bruxelles 
355 1 av. Molière 
Tél. 44 96 06 
Bruxelles 
165d 1 av. Winston Churchill 
Tél. 4.3 45 44 
.. 
S. Exc. M. Nils Anton JORGENSEN 
Ambassadeur 
Chef de la Mission ( 0 ) 
Mme JORGENSEN 
M. Asbj8rn SKARST.EIN 
Conseiller d'Ambassade 
Chef adjoint de la Mission 
Z.fme SKARSTEIN 
M. William SOLBERG 
Premier Secrétaire 
Mme SOLBERG 
M. Martin HUSLID 
Deuxième Secrétaire 
(
0
) Egalement accrédité à la c.E.E. et à la C.E.C.A. 
EUR/C/1682/62 f 
_ •. 
Chancellerie : 
0 
EUR/C/1682/62 f 
PORTUGAL 
s. Exc. M. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission 
16.-· 
·o 
;;0 
ROYAUME - UNI 
Chancellerie Bruxelles 68, rue Joseph Il 
Tél. 18 12 81 18 12 89 
Bruxelles 
84, av. Houzeau 
Tél. 74 02 88 
Bruxelles 6 
69, av. Louis Lepoutre 
Tél. 
Auderghem 
15, rue Felicien Delince 
Tél. 72 12 03 
Bruxelles 
77, rue Général Lotz 
Tél. 45 16 82 
Bruxelles 
17, rue Crespel 
Tél. 11 30 43 
Luxembourg - 39t rue Notrè Dame 
Tél. 276 10 
S. Exc. Sir Arthur H. TANDY, K.B.E. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission ( 0 ) 
Lady TANDY 
M. John E. GALSWORTHY 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
Mme GALSWORTHY 
M. Michael H.N. GEOGHEGAN 
Troisième Secrétaire 
Mme GEOGHEGAN 
M. G. H. GREENHALGH 
Attaché, représentant de la 
"United Kingdom Atomi.c Energy 
Authority" 
Mme GRRENHALGH 
Mlle E.M. SQUIRES 
Chancelier 
(
0
) Egalement accrédité à la C.E.E. et à la C.E.C.A. 
EUR/C/1682/62 f 17.-
0 
SUEDE 
Chancellerie Bruxelles 1 - 43f rue Ducale 
Tél. 11 62 10 - 11 62 42 
Bruxelles 
20 1 av. Emile Demot 
Tél. 47 24 16 
S • Exc. le Baron Karl G. LAGERFELT 
Ambassadeur 
Bruxelles 
3, av. du Manoir d'Anjou 
Tél. 70 86 51 
Bruxelles-Uccle 
44, rue de Forcke 
Tél. 58 26 28 
Bruxelles 
26 1 av. du Père Damien 
Tél. 70 34 42 
Chef de la Mission (0 ) 
Baronne LAGERFELT 
M. B8rje BILLNER 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
Mme BILLNER 
.. 
M. Arne F ALTHEIM 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
.. 
Mme FALTHEIM 
.. 
M. La:rs Gunnar KARLSTROM 
Attaché 
(
0
) Egalement accrédité à la c.E.E. et à la C.E.C.A. 
EUR/C/1682/62 f 18.-
0 
=0 
Bruxelles 
Chancellerie Bruxelles 4 
Tél. 11 62 77 
106, rue de la Loi 
s. Exc. M. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission 
M. Paul Henri WURTH 
Ministre-Conseiller 42, rue des As~ronomes 
Tél. 74 24 95 Chef intérimaire de la Mission ( 0 ) 
Bruxelles 16 
204 1 bd. du Souverain 
Tél. 72 8o 36 
Mme WURTH 
M. Marcel LUY 
Conseiller d'Ambassade 
Mme LUY 
M. Pierre BURDET 
Chef de la chancellerie 
Mme BURDET 
( 0 ) Egalement accrédité à la C.E.E. et à la C.E.C.A. 
EUR/C/1682/62 f 19.-
11 mars 
29 avril 
30 avril 
9 mai (1962) 
17 mai 
25 mai 
31 mai 
2 juin 
2 juin (1962) 
10 juin 
23 juin 
1er juillet 
EUR/C/1682/62 f 
FETES NATIONALES 
DANEI1ARK 
Anniversaire du Roi 
JAPON 
Anniversaire de l'Empereur 
PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
ISRAEL 
Jour de l'Indépendance 
NORVEGE 
Fête nationale 
ARGENTINE 
Anniversaire du Premier Gouvernement 
National (1810) 
AFRI!.iUE DU SUD 
Fête nationale 
ITALIE 
Fête nationale 
ROYAUME-UNI 
Anniversaire de la Reine 
PORTUGAL 
F~te nationale 
LUXEHBOURG 
Anniversaire de la Grande-Duchesse 
CANADA 
Anniversaire de la Confédération (1867) 
... ; ... 
20.-
' 
4 juillet 
14 juillet 
18 juillet 
21 juillet 
1er aoO.t 
7 aoO.t 
7 septembre 
11 novembre 
EUR/C/1682/62 f 
ETATS-UNIS D•AJmRIQUE 
Independance Day 
FRANCE 
Fête nationale 
ESPAGNE 
F@te nationale 
. BELGiqUE 
Fête nationale 
SUISSE 
Fête nationale 
COTE D''IVOIRE 
Fête nationale 
ETATS-UNIS DU BRESIL 
· F9te nationale 
SUEDE 
Anniversaire du Roi 
21.-
